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Karya yang dihasilkan menggunakan aplikasi video sebagai reaksi terlladap propaganda barat. 
Penghasilan karya ini adalah berbentuk propaganda yang bercirikan komunikasi yang 
berbentuk global dalam seni. Karya ini memaparkan isu pergolakan politik dan peperangan. 
Penghasilan karya ini bertujuan untuk menyampaikan komentar mengenai isu peperangan 
yang berlaku di barat. 
ABSTRACT 

This art work is produced by using the application of video as the reaction of west 
propaganda. The producing ofthis art work is type ofpropaganda which is characterized as a 
form ofglobal communication in art. This art work shows the issues about the political and 








Seni video merupakan sebuah karya asli yang menggunakan video sebagai bahan 
pengucapan. Seni video adalah gabungan antara seni halus dan seni persembahan serta sinema. 
Menurut buku yang bertajuk DictionalY Of Art and Artist, muka surat 367 yang seni video 
ialah "television and video-recording technology used in work ofart " iaitu televisyen dan alat 
perakam digunakan dalam menghasilkan karya seni. Seni video kini bukan sahaja sekadar 
merakam sesebuah peristiwa malah seni video juga boleh dijadikan sebagai alat propaganda 
untuk menyampaikan maklumat kepada masyarakat. Dimana ianya dapat menceritakan dan 
menyampaikan maklumat yang berlaku di seluruh dunia. Berita merupakan salah satu program 
yang dikatakan mudah untuk diterima dan dipercayai oleh masyarakat. Namun demikian, 
bukan semua isu yang yang terdapat dalam sesebuah berita yang disampaikan adalah benar. 
Oleh itu, dengan adanya perkembangan seni ini telah membuka mata pengiat seni untuk 
menghasilkan karya yang berbentuk propaganda. Di samping itu, video dapat memberi 
perubahan dalam pengucapan seni video dan seni tampak. Namun demikian, tumpuan 
terhadap seni video sebagai alat propaganda adalah kurang di Malaysia berbanding di Barat. 
"Festival 99" merupakan salah satu karya yang memaparkan isu pergolakan politik. 
Karya ini merupakan karya Masnoor Ramli. Dalam karya ini beliau merujuk kepada 
pergolakkan politik orang Melayu pasca 1999. Beliau menggunakan pilihanraya sebagai idea 
u a beliau. Beliau merumuskan kesan kekeliruan dan perbalahan yang seringkali timbul 
dalam percaturan politik orang Melayu dalam penghasilan karya. Beliau menggunakan 
pancaran dua imejan video sebagai rujukan terhadap propaganda politik televisyen. 
Karya Bryan Boyce iaitu "State Of Nation" juga merupakan karya yang memaparkan 
isu mengenai politik. Dalam karya beliau ini, beliau mengkritik pemimpin Amerika yang 
menggunakan kuasa, kekuatan dan kekerasan untuk mendapatkan kejayaan. Pemimpin 
Amerik a iaitu JWW Bush tidak suka melihat kejayaan orang lain dimana beliau akan 
menentang sesiapa sahaja yang menghalang kejayaannya. Di dalam karya Bryan Boyce ini 
menggunakan footage dari CNN mengenai George W.Bush dengan video klip dari 
Teletubbies.{llustrasi 1) 
Karya yang bertajuk "Fahrenheit 9/11" oleh Michael Moore juga merupakan salah satu 
karya yang memaparkan isu pergolakan politik dan peperangan. Dalam karya ini kita dapat 
melihat bagaimana dan kenapa pentadbiran Bush cuba mengaitkan Arab Saudi dengan 
peristiwa 9 september berdasarkan fakta yang mengatakan 15 daripada 19 perampas pesawat 
adalah terd iri daripada warga Arab Sudi (llustrasi 2). 
Namun demikian, artis yang membabitkan diri dalam penghasilan video dengan 
menggunakan pendekatan teknologi pada masa kini dalam memaparkan isu propaganda adalah 
kurang. Seni video sepatutnya dikembangkan mengikut peredaran zaman dan masa yang lebih 
menekankan kepada sains dan teknologi. Penggiat seni seharusnya mendapat pendekatan 
bahawa video juga dapat dikembangkan dengan penggunaan teknologi untuk menghasilkan 
karya seni. Video bukan sahaja bertujuan untuk mendokumentasikan sesuatu peristiwa tetapi 
juga boleh dijadikan sebagai alat propaganda untuk menyampaikan paparan isu semasa. 
aparan yang ingin disampaikan dalam hasil karya ini ialah paparan mengenai peperangan 
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menerusi media barat. Media barat dikatakan banyak memaparkan isu yang tidak benar 
kepada dunia. Ini jelas menunjukkan bahawa media barat berat sebelah kerana memaparkan 
berita yang tidak pasti kebenarannya. 
Hipotesis kajian ini ialah untuk menjadikan video sebagai media propaganda dalarn 
penghasilan karya seni dalam video. Selain itu, ia juga bertujuan untuk menyatakan bahawa 
video boleh dijadikan sebagai satu unsur atau elemen kesedaran kepada orang rarnai terhadap 
dunia semasa. Masyarakat dikatakan begitu mudah mempercayai berita yang disampaikan 
melalui kaca televisyen. Dengan adanya hasil karya yang berbentuk propaganda ini 
masyarakat akan dapat berfikir dan sedar bahawa bukan semua berita yang disampaikan 
adalah benar. Melalui karya ini juga, pengkarya ingin menyatakan bahawa media barat ini 
adalah berat sebelah kerana memaparkan berita yang tidak pasti kebenarannya. Disamping itu, 
ia dapat menggalakkan para pengiat seni video supaya menggunakan video dan teknologi 
moden dalarn menghasilkan karya seni. 
Objektif kajian ini adalah bertujuan memberi kesedaran kepada masyarakat timur 
khususnya agar tidak ditipu lagi dengan media barat yang menyampaikan paparan isu yang 
berlaku di luar barat. Ini adalah kerana bukan semua isu yang dipaparkan adalah benar dan 
boleh dipercayai. Selain itu, ia juga bertujuan untuk menyatakan bahawa seni video juga boleh 
digunakan untuk menyampaikan isu-isu semasa dalam bentuk sindiran dan menyampaikan 
ketidakbenaran sesebuah cerita. 
Kajian ini juga bertujuan untuk menggalakkan supaya artis membabitkan diri dalam 





itu, objektifkajian ini adalah untuk mengimbangkan perkembangan teknologi semasa dengan 








Metodologi penyelidikan merupakan kaedah atau pendekatan yang digunakan oleh 
pengkarya dalam mendapatkan maklumat untuk menghasilkan sesebuah karya. Disamping itu 
dengan adanya metodologi ini maka pengkarya dapat menganalisis dan mengenengahkan 
bukti bagi menyokong hipotesis yang dibuat. Pengkarya membuat rujukan adalah berdasarkan 
kepada media cetak iaitu buku-buku ilmiah. Melalui media cetak ini pengkarya banyak 
merujuk artis-artis tempatan dan luar negara untuk menghasilkan karya. Antara artist tempatan 
yang dirujuk adalah Nam June Paik, Mansoor Ramli dan Amir Muhammad. Manakala artist 
luar negara pula tenliri daripada Bryan Boyce dan Paul Chan. Selain itu juga pengkarya juga 
mencari maklumat melalui laman web seperti www.vdb.org.com, www.videodata bank.com 
untuk mencari rujukan dan maklumat mengenai skop kajian pengkarya lakukan. 
Selain itu juga pengkarya turnt menggunakan kaedah kualitati f Pengkarya 
menggunakan video untuk menghasilkan karya pengkarya. Pengkarya menggunakan video 
sebagai bahan utama dalam menghasilkan karya. Selain itu, pengkarya juga menggunakan 
teknologi komputer dan software Adobe Primiere dalam menghasilkan karya. Secara 
kesimpulannya, metodologi kajian merupakan pendekatan yang digunakan oleh pengkarya 
dalam menghasilkan karya. Dalam metodologi kajian ini pengkarya dapat memperolehi 











Pendefinisian istilah adalah bertujuan untuk menyenangkan pemahaman pada kajian 
mengenai maksud tentang sesuatu kajian yang dilakukan. 
Dari segi istilah, seni video adalah karya seni yang dihasilkan oleh karyawan seni 
tampak. Melalui dasar ini, seni video berfungsi dalam konteks amalan seni halus. Ia merujuk 
kepada sebuah produksi karya asli yang menggunakan video sebagai medium pengucapan. 
Pengistilahan seni video adalah agak polemikal memandangkan kedudukannya yang unik 
dalam konteks amalan kesenian. Menurut Niranjan Rajah dan Hasnul Jamal saidon dalam E­
Art Online, seni video terletak di antara kerencaman seni halus dan seni persembahan, sinema, 
penyiaran TV, aktivisme sosial, teknologi dan teori budaya. Seni video juga disifatkan sebagai 
sebahagian dari seni elektronik, satu istilah generik yang mewakili cantuman antara seni halus, 
media dan teknologi. 
Menurut ensiklopedia pula seni video ialah "a type of art which relies on moving 
pictures and is comprised of video and/or audio data" iaitu satu jenis seni yang bergantung 
kepada gambar yang bergerak dan terdiri daripada video dan audio data. 
Seni video juga adalah merupakan rakaman sesuatu perstiwa dan yang kemudiannya 






lain. Penghasilan sesebuah karya terhasil daripada sebuah produksi karya yang membentuk 
imej dalam sesebuah £ilem atau video sebagai alat pengueapan seni. Seni video berbentuk 
'motion ' kerana melibatkan masa dan ruang yang luas dan tidak bersifat statik seperti area, 
eatan dan foto. Ini jelas dapat dilihat melalui buku yang bertajuk World Wide Video, menurut 
buku tersebut "video art initially one worked with a video camera and a screen ... Then the 
projector was developed which some thought only served to enlarge the images as infUm ". 
Apa itu propaganda? Menurut ensiklopedia propaganda ialah "a specific type of 
message presentation, aimed at serving an agenda. Even if the message conveys tme 
information, it may be partisan andfail to paint a complete and balanced picture. The primmy 
use of the term is in political contexts and generally refers to efforts sponsored by 
governments and political parties". Propaganda biasanya digunakan dalam memaparkan isu 
yang berkaitan dengan politik dan amnya merujuk kepada pihak kerajaan dan parti politik. 
Selain itu juga propaganda juga merupakan "systematic manipulation of public 
opinion, generally by the use ofsymbols such as flags, monuments, oratory, and publications. 
Modern propaganda is distinguished from other forms of communication in that it is 
consciously and deliberately used to influence group attitudes; all other fimctions are 
secondary. Thus, almost any attempt to sway public opinion, including lobbying, commercial 
advertising, and missionary work, can be broadly cOllstnled as propaganda. Generally, 
however, the term is restricted to the manipulation of political beliefs". Propaganda 
merupakan proses manipulasi pendapat orang ramai yang digunakan untuk mempengaruhi 
sesebuah kumpulan masyarakat dan pendapat yang diutarakan dapat dijadikan sebagai 
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propaganda. Walaubagaimana pun istilah tersebut hanya terhad kepada manipulasi 
kepercayaan politik. 
Manakala menu rut Art Artlex Dictionary pula propaganda ialah "Systematically 
distributed material which advocates a point of view, or irif'ormation reflecting the views and 
interests ofthose people advocating such a point ofview. Typically llsed in referring to works 
supportingparticularly political ideas. Societies facing war or economic distress seem to have 
been most likely to produce propaganda, however elements of propaganda can be seen in 
advertisements, entertainment, political rhetoric, and elsewhere in diverse media ofany sort". 
Ini jelas menyatakan bahawa propaganda merupakan hasil daripada bahan yang mengutarakan 
pendapat atau informasi daripada pandangan seseorang individu yang pada kebiasaannya 
merujuk kepada idea politik yang tertentu. Elemen propaganda biasanya boleh didapati dalam 
bentuk pengiklanan, hiburan dan retorik politik. 
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3.2 Perkembangan seni video 
Kemunculan karya seni video telah memberi satu pendefinisian kepada seni elektronik 
sebagai bukti pengisian oleh kemajuan menerusi sensibiliti masa dan ruang tentang teknologi. 
Seni video dicetuskan oleh Num June Paik iaitu seorang karyawan Amerika Syarikat 
kelahiran Korea pada tahun 1965. Beliau telah menghasilkan sebuah karya video dengan 
menggunakan kamera perakam video SONY Porta Pack ketika beliau berada di New York. 
Les Levine juga dianggap sebagai perintis seni video menerusi karyanya yang beIjudul Bum 
(1965). Antara peneroka awal seni video ialah Vito Acconci, Bruce Nauman dan John 
Baldessari. Kemunculan seni video di Amerika Syarikat bermula sekitar tahun 60an dan 
muncul dari aliran Dada, Fluxus dan Konseptual. Dengan adanya kemudahan seperti peralatan 
kamera pada ketika itu telah mendorong para karyawan Barat untuk menghasilkan karya yang 
berbentuk video. 
Pada peringkat awal, karyawan seni video lebih berminat untuk meneroka proses dan 
peralatan daJam bentuk eksperimentasi teknologi-asas (low-tech experimentations). June Paik, 
Wolf Vostell, Shuya Abe dan Stephen Beck merupakan antara peneroka awal yang gemar 
bereksperimen dengan peralatan serta perkakasan video. Selepas itu timbul kesedaran para 
karyawan untuk mengaplikasikan medium rakaman video dalam pengucapan seni. Pendekatan 
ini bermula dari tahun 60an sehingga awal 70an. Seni video juga turut berkembang di 
Amerika Syarikat, Eropah, Kanada dan Australia. Manakala di Asia pula seni video muncul 
pada lewat hujung SOan dan awal 90an. Antara karyawan Barat yang merintis penggunaan 
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video ialah Num June Paik, Wolf Vostell, Shuya Abe, Stephen Beck, Eric Sigel, Bruce 
Nauman, Vito Acconci, Gina Pane dan Dan Graham. 
Menurut buku yang bertajuk Persoalan Seni Rupa Sezaman muka surat 109, antara 
peneroka awal medium elektronik di Malaysia dalam pengucapan karya berlaku di Universiti 
Sains Malaysia (USM) di bawah penyeliaan pensyarah jemputan dari Amerika Syarikat iaitu 
Ray Langenbach. Pada sekitar lewat 80 an, karya seni yang berbentuk video mula diterima di 
Malaysia. Liew Kung Yu dan Wong Hoy Cheong merupakan antara pengkarya tempatan yang 
memulakan penerokaan medium video. Pada tahun 90an, antara pengkarya yang aktif 
merealisasikan karya-karya yang berbentuk video seperti Faizal Zulkifli, Noor Azizan Paiman, 
Zulkifli Che' Harris, Hasnul Jamal Saidon, Khairul Aidil Azlin dan Hamzah Tahir. Antara 
karya-karya yang diketengahkan dalam bentuk video adalah seperti Sing A Song for Ah Kong 
and Ah Ma (Dustrasi 4) oleh Liew Kung Yu, Kdek, Kdek,Ong!(Ilustrasi 6) dan Smiling Van 
Gogh and Smiling Gaugin(Ilustrasi 5) oleh Hasnul Jamal Saidon. 
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3.3 Peranan Seni Video 
Peranan seni video dalam mendokumentasikan sesuatu maklumat adalah adalah amat 
berkesan. Ini adalah kerana imej-imej video yang digunakan dalam menyampaikan maklumat 
dikatakan dapat mempengaruhi masyarakat khususnya. Masyarakat dikatakan begitu 
mempercayai apa yang disampaikan oleh media kepada mereka walaupun perkara tersebut 
hanyalah direka semata-mata. Disini kita dapat lihat bahawa masyarakat akan menjadi keliru 
dan percaya dengan laporan-Iaporan berita yang disampaikan. 
Selain itu juga, seni video memainkan peranan dalam menyampaikan propanganda 
kepada masyarakat. Seni video ini dikatakan mampu mengutarakan pelbagai persoalan dan 
maksud dalam bentuk propaganda yang dapat disalurkan melalui media dengan penguasai 
pemikiran manusia dalam aspek kehidupan, budaya, kepercayaan, bangs a dan agama. Ini jelas 
menunjukkan seni video boleh dijadikan sebagai salah satu medium demokratik yang 
membolehkan pengkarya melahirkan pandangan terhadap isu-isu seperti isu sosial, politik dan 
hubungan kaum. 
Pada sekitar lewat 80 an, karya-karya seni yang berbentuk video mula diterima di 
Malaysia. Liew Kung Yu dan Wong Hoy Cheong adalah pengkarya tempatan yang 
memulakan video sebagai medium menghasilkan karya. Kedua-dua pengkarya ini dikatakan 
menghasilkan karya yang bertajuk " Passage Through Literacy" (Liew Kung Yu) pada tahun 
1988 dan "Sook Ching" (Wong Hoy Cheong) pada tahun 1990(Iluatrsi 3). Karya Liew Kung 
Yu adalah mengenai jurang antara generasi muda yang terdidik melalui pengaruh media massa 
dan generasi tua masyarakat cina yang ingin menjalani kehidupan baru walaupun terpaksa 
'ndah randah. 
II 
Manakala karya Wong Hoy Cheong pula adalah berkaitan dengan sejarah penaklukan 
Jepun di Malaya. Dokumentari ini diolah berdasarkan sudut pandangan peribadi beberapa 
responden yang pemah dilaluinya. Beliau dikatakan menggunakan interprestasi semula sejarah 
sebagai subjek utama. 
Selain itu juga terdapat art is lain yang menggunakan vieo sebagai alat propaganda iaitu 
Amir Muhammad. Beliau merupakan salah seorang pengiat seni yang gemar bereksperimen 
dengan struktur naratif dalam menyampaikan komentar beliau terhadap pelbagai isu politik, 
budaya, gender, agama dan hubungan kaum di Malaysia. Antara karya beliau ialah "6short" 
pada tahun 2002 dan "The Big Durian" pada tahun 2003 . Beliau dikatakan menyerapkan 




3.4 Bentuk Seni Video 
Menurut lam an web artgaHery.gov.my National Art Gallery Malaysia Forum terdapat 
enam bentuk amalan seni video yang utama. Antaranya ialah kajian formal tampak dan 
eksperiemen temadap strukutur naratif. Ia juga dikenali sebagai naratif eksperimental. Bentuk 
video ini menumpukan kepada olahan eleman tampak signal video dimana ianya bersifat 
eksperimental dan biografikal dan peribadi. 
Bentuk kedua pula ialah rakaman aksi seni konseptual yang juga dikenali sebagai 
persembahan seni juga merupakan bentuk dan cirri-ciri asas seni video. Persembahan video 
(video perfonnance) ini berasal dari aliran Fluxus dan Konseptual yang memaparkan 
representasi terhadap aksi yang dilakukan pada suatu masa. Antara ciri-ciri bentuk video ini 
ialah menggunakan figura manusia sebagai medium dan bahan pengucapan. Oi samping itu, 
bentuk dan tenaga dalam ruang semula jadi serta persepsi terhadap sosial diberi penekanan. 
Bentuk yang ketiga pula ialah video gerila yang juga salah satu bentuk seni video. 
Seni video gerila ini biasanya digunakan untuk mengkritik media dan dokumentari. Ciri-ciri 
video gerila ini bersifat politikal dan menentang serta ciri 'counter-culture' yang mewakili 
pandangan piliak minority, terpinggir dan tertindas. Isu utama yang dipaparkan adalah 
berkaitan dengan soal kaum, jantina, multibudaya, sosial dan agama. Ia banyak merujuk 
kepada sentimen peribadi yang menolak struktur naratif dan lisan pada filem mahupun 
program televi yen yang konvensional. Ini melahirkan diari dan essei video atau jumal video 
g bersifat peribadi. Hasil video seperti ini biasanya diterbitkan secara kolektif dan 
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menggunakan taktik anti-seni aliran Fluxus dan Konseptual. Terdapat juga penerokaan konsep 
ruang dan masa, unsur kesementaraan, persembahan dan ciri-ciri kekinian seperti yang 
dilaksanakan oleh karyawan era 70an seperti Bruce Nauman, Vito Acconci, William Wegman, 
Bill Violla, Douglas Davis, Joan Jonas, Gary Hill dan John Baldessari. Penonton dijadikan 
sebagai penyaksi dan saksi kepada penerokaan hubungan antara diri dengan ruang khalayak. 
Karyawan generasi baru seperti Jenny Holzer, Nicola Sani, Mario Sasso banyak meneroka 
faktor masa dalam karya seni video mereka. Karyawan pada ketika itu menyoal sistem kuasa 
dan kawalan dalam hubungan subjek (yang melihat) dan objek (yang dilihat). Mereka 
memberi komentar terhadap kesan dan pengaruh media dalam kehidupan seharian. Antaranya 
termasuklah Rosalind Krauss dan Peter Callas. Callas contohnya, memetik imajan popular dari 
media dan budaya teknologi Amerika Syarikat, Jepun dan Australia dalam penghasilan 
videonya. Begitu juga dengan Max Almy, Bruce dan Norman Y onemoto yang memberi 
komentar terhadap ciri ironi dan paradoks dalam fiksyen serta propaganda telivisyen. Selain 
itu terdapatjuga karya seni video berbentuk ~entari alternatifyang cuba mewakili suara 
individu atau masyarakat minoriti yang terpinggir dan tertindas. Mereka melaungkan suara 
dan pandangan yang berada di luar lingkaran naratif dan wacana sosio-budaya arus perdana 
dominan di Barat. Ada di antara mereka mengambil bahan dari media popular untuk 
merombak penafsiran stereotaip terhadap soal kaum, wanita, agama, dan kuasa penapisan 
gergasi media. Selain itu, terdapat juga karyawan yang menggunakan pendekatan ini dalam 
menampilkan isu feminisme dan peminggiran kaum. Antaranya ialah Dara Birnbaum yang 
mengkritik diskriminasi kaum wanita dalam media Barat, Cecelia Condit yang memberi reaksi 
terhadap stereotaip 'keinginan wanita ala-Freud', Mako Idemitsu yang menghasilkan 
elodrama psiko-seksual sebagai reaksinya terhadap peranan wanita dalam sistem patriakal 
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Jepun dan Martha Rosier yang mengupas isu 'ibu tumpang' dalam dunia perubatan. Rea Tajiri 
pula menyoal representasi media Barat terhadap rakyat Amerika Syarikat berketurunan Asia 
(Asian American) yang banyak memberi gambaran salah dari benar dan Tony Labat pula 
memaparkan suasana terasing (alienation) yang wujud dari peminggiran kaum Latino di 
Amerika Syarikat. 
Bentuk seni video seterusnya ialah arca video, pemasangan video dan pemasangan 
pelbagai media. Bentuk seni ini juga dikenali sebagai pemasangan video dan persekitaran 
video. Ciri-ciri video arca ini adalah melibatkan persembahan imajan video dan ditayangkan 
melalui monitar tv dan persekitaran ruang pemasangan. Ia juga memerlukan penyertaan dan 
penglibatan peoonton secara lebih aktif. 
Bentuk sen i video yang seterusnya ialah seni video dalam seni persembahan yang 
biasanya dilakukan secara langsung. Seni video dalam seni persembahan ini merupakan 
cantuman antara seoi halus dengan seni persembahan. Video digunakan sebagai mesin masa, 
penanda, titik rujukan, counterpoint, retleksi atau bayangan. Bentuk yang keenam pula ialah 
video dan kombioasi dengan kajian teknologi maklumat komputer. Bentuk video ini memberi 
penekanan terhadap unsur pengatucaraan digital dan pemprosesan maklumat dalam 
penghasilan video iaitu dalam bentuk grafik, komputer dan imajan digital. Seni video ini 
dihasilkan oleh karyawan seni tampak yang pada awalnya digunakan berdasarkan konteks 
persembahan dalam galeri seni halus dan kemudiannya ditukar kepada bentuk persembahan 
khalayak iaitu menerusi rangkaian panyiaran tv, ditayangkan di tempat awam dan kini di 




Bryan Boyce, "State ofthe Union"Video, 2001,2 min 
Ilustrasi 2 

Michael Moore, Fahrenheit 9/11, 2004,110 min. 
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